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BERITA ACARA SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ( 53 )
PROGRAMPASCASARJANAUINRADENINTANLAMPUNG
pada hari ini Rabu, Tanggal Tigabelas Maret Tahun Duaribu Sembilanbelas, telah dilaksanakan sidang Setninar















I 68603 1 045
Manajemen Pendidikan Islam
MUTU PEMBELAJARAN DI FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPI-]NG
Rabu, l3 Maret 2019
13.30-16.30WIB
Ruang Seminar Program Pascasarjana UIN Rdaen lntan Lampung
Prof. Dr. H. Idham Kholid" M.Ag.
Prof. Dr. H. SyaifLrl Anrvar. M.Pd.
Prof. Dr. H. ChairLrl Anwar, M.Pd.
Dr. H. Subandi, M.M.
Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.
setelah diadakan pembahasan dalam sidang Seminar Proposal. rnaka Tirn PengLr3i menyatakan bahwa yang
bersai.igkutan LAyAK / TILAX---IalrltAK untuk dilanjurtkan dalan-r penyusLrnan disertasi dengan
catatan:
Demikian Berita Acara Seminar Proposal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab







. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
. Prof. Dr. H. SyaifLrl Anwar, M.Pd.
. Prof. Dr. H. Chairul Atrwar, M.Pd.
, Dr.H, Subandi. M.M.


















SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 73 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. AHMAD SoDIQ/ NPM. 1"686031045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1, Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan
Disertasi perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasi,
Z. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian Proposal
Disertasidimaksud.
L. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun L999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja UIN Raden lntan Lampung,
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 201.5, tentang Statuta UIN Raden lntan
Lampung,
Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi S3 Manajemen Pendidikan
lslam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden lntan Lampung a.n, AHMAD SODIQ/ NPM.
1686031045
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. AHMAD SODIQ/
NPM.1586031045.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagaiTim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Raden lntan Lampung a,n. AHMAD SODIq/ NPM. 1686031045
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Proposal
Disertasi a.n. AHMAD SODIQ/ NPM. 1685031045 dengan Judul MUTU PEMBEWARAN Dl
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,
yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2019 UIN Raden lntan Lampung.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui




: l-2 Maret 2019
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UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
PASCASARJANA 
Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070 





Nomor : B- 721.a / Un.16/D/PPs/PP.00.9/9/2020 
 
 
Dasar : Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 206.C tahun 2020 tanggal 
02 September 2020, tentang Pengangkatan Dosen Tetap Penanggung Jawab mata 
Kuliah pada Semester Ganjil pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 
Akademik 2020/2021. 
 
  Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 
menugaskan kepada nama-nama dosen sebagaimana dalam lampiran Surat ini untuk 
mengampu mata kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada 












































UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 
PASCASARJANA 
Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070 





Nomor : B- 925 / Un.16/D/PPs/PP.00.9/12/2020 
 
 
Dasar : Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 206.C tahun 2020 tanggal 
02 September 2020 dan Surat Tugas Nomor : B- 721.a / Un.16/D/PPs/PP.00.9/9/2020 
tanggal 30 September 2020, tentang Pengangkatan Dosen Tetap Penanggung Jawab 
mata Kuliah pada Semester Ganjil pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung 
Tahun Akademik 2020/2021. 
 
  Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 
menerangkan bahwa nama-nama dosen sebagaimana dalam lampiran surat ini telah 
melaksanakan tugas mengajar di semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada 
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. 
 
 







DAFTAR BIMBINGAN DISERTASI 
No. Nama  dan NPM Judul Disertasi Keterangan 




Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah /Madrasah (Studi Kasus di 
SMA Al-Kausar Bandar Lampung dan Madrasah Aliyah Negeri 1 












3. Siti Makhrusah 
NPM : 
1403020033 
Pembinaan Kompetensi Guru Madrasah Tsanawiyah (Studi 





4 M. Idris 
NPM : 
1886031027 
Pengembanagn Sistem Informasi Manajmen boring Akreditasi 















Studi Tentang Kepuasan Pelanggan(customersatisfaction) dalam 
Sistem Manajemen Pendidikan Islam diSMK Ma.arifNU 1 























































NPM : I 
686031045 
MUTU PEMBELAJARANDIFAKULTAS 
TARBIYAHDANKEGURUANUINRADEN 
INTANLAMPUNG 
SK 
Pembimbing 
Belum Ada 
 
